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Fibrinolytic Activity in the Tissue, Vascular Wall and Blood 
of Patients with Gastric Disorder-Observed in View of 
Pathological and Physiological Factors 
By 
T AKAO SUZUKI 
The Department of 2nd Surgery, Toho University School of Medicine. 
(Director Prof. Dr. SABURO AwAzu) 
Influence of altered tissue fibrinolysis on blood fibrinolysis was investigat巴d,in 
gastric disorders frequently found in the field of clinical surgery. Pathological and 
physiogical factors were studied. In addition, animal experiments were conducted. 
1) Hypofibrinolysis in tissue and in the vascular wall of the affected site, slight 
hyperfibrinolysis in the blood of the affected site, and normal fibrinolysis in the 
circulating blood were noted in gastric ulcers. 
2) Hyperfibrinolysis in tissue, in the vascular wall of the affected site and in 
the blood of the affected site, as well as moderate hyperfibrinolysis in the circulating 
blood, were noted in gastric cancers. 
3) Remarkable tissue hyperfibrinolysis was noted in patients with gastritis. 
4) Influence of tissue fibrinolysis on the circulating blood was demonstrated by 
experimentally induced carotid and jugular sacs. 
5) The difference between tissue and blood fibrinolyses, which is found in gastric 
cancers and ulcers, suggests the possible action of antiplasmin present in the circulating 
blood. 
6) The influence of operation on fibrinolysis should be considered in such major 
operations as gastrectomy m gastric cancer. 
7) Fibrinolytic changes, as possibly induced by blood transfusion, can be inhibited 





組織－1fJL管一局所血液ー循環血液の綿維素溶解系l乙 以後急速に脚光をあびてきた. Tillett & Garnerisi 
おける相関々係を，胃疾患について，病理学的な条件 は，血液中の線溶系の変動に関与するアクチベーター
と， 務干の生理的因子をも考慮に入れて，動物実験も 作用物質である Streptokinase（以下 SK）を実験的
併せて行い追求したので報告する． に発見したが， Milstone16lは， SKはそれ自体でフ
18世紀， Morgagnil〕， Hunterizにより凝固過程と ィブリンの溶解をするのではなく， Lyticfactorの
結びつき観察された線維素溶解現象（以下線溶）は， 存在を主張， Kaplan17l,Christensen1si,19i. Chris-
Denis町，4',Liebig, Scherer日.Plosz6lらによ り19世 etnsen & McLeod I士， Lytic factorは Plasm-
紀後半ようやく実験的に手もとに引きつけられたそ inogen （以下 Pig）の形で存在，これがSKにより活
して Dastre7l，引は，線溶が酵素によっておこること 性化され， Plasm inという活性型の酵素となること
をイヌの笑験1:て立証し，“fibrinolyse”という言葉 を提唱した．
を提唱した Jakoby引は invivoで線溶反応を実験 組織内線溶酵素の存在は，HedinZoJ,Abderhalden 
的におこさせ， 1942'1'Tagnonlolはクロロホルムを， 2u, Rosenmann22lらが今世紀初めより認めていた
引続き No1f11i,12i,1J）はぺプトンを用いて antifibrー か， Astrup & Permin叫がフィフリン平板法を用
i nolyticな物質を想定した． い， 組織抽出液がI血中の Plgを活性化する作用のあ
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ーの放出については， Barnett& Baron29), Painter 胃潰場 43例
& Charies3D', Kinjo et aJ31>,32', Mihara et alら
が観察し，さらに，循環血へのアクチベーター放出に
ついては， Okamoto, U. et alがマイトマイシンC
を兎IL用いて行った．血管壁組織アクチベーターにつ
いては Astrup& KaroJ33>, Blatny et aJ34＞却に











Act.であると推定した．そして， Clifton & Grossi 
4)45）が V2Carcinoma K, Ginsburg46lは Ehrlich
腹水癌に， Plを投与すると転移発現率が低下するど
報告，又，癌組織周辺におけるフィブリン沈着につい















































0.1% Fibrinogen （以下 Fbg）液（Fbg.をVerona!






















を加え全量 l.Omlどしたものを SK加 Euglobulin
とし，被検液とした
bi 2M KSCNによる組織抽出液の作成59)




す． 得た3回の上清 30mlを混ぜ 1時間放置， IN-
HCIで pHLOにして生じた沈澄を 2M-KSCNlOml 
に溶かし， NaHC03で pH7.0 にする． これが Pig.
Act.である．前記 pH1.0 にして生じた上清に 0.lM-
sod. tangs ta teを3.0ml加え30分放置，生じた沈主主
に 0.05M-barbitulbuffer (pH 7.8) lOmlを加え溶
解させる．これが TrypsinInh.である．
c) 0.25 M sucrose伐による拙出法60)
組織 3.0grK冷却した 0.25M－蕉糖 30mlを加え















留水 9.5mlを加え， 0.5°0酪酸にて pH5.2に調製，
Euglobulin分屑とし， 3000回転遠心， この沈査に
pH 7.4の Siirens巴nbuffer 0.5ml.更に pH7.4燐酸
緩衝液 0.4ml及び SKO.lmlを加え，全量を l.Oml
とす．盲検には直ちに 0.44MolTCA 5.0mlを加え，
検体には 2%カゼイン 5.0mlを加え， 37度2時間
incubate後，盲検には2%カゼイン 5.0ml，検体に






て述べると， Fig.121の如く Wholeplasmin （以下
WP）値は，全症例の平均仙ーについて，正常例動脈血
155T%，静脈血 135T～であるのに比べて， 胃潰湯
例では動脈血 148T~o，静脈血 126 T0 0，胃癌例の動
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Fig. 2 Fibrinolytic activity in the pre-
operative circulating blood. 
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Fig. 4 Comparison of fibrinolytic activities in the preoperative circulating blood and in 
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Fig. 5 Comparison of fibrinolytic activities in the preoperative circulating blood and in 
the postoperative arterial and venous blood of the omen tum majus in gastric cancer 








動静脈血）の線溶能は， Fig.(3）の如く， その WP
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｛直に勺いてみると，正常胃例では動脈血 150T%，静
脈血 140T0 o，胃潰場例の動脈血 152T%，静脈血 132
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Fig. 6 Comparison of fibrinolytic activities in the preoperative circulating blood and 
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脈墜 78T0o，静脈壁 48T0o，胃潰場動脈堅 64T0o, 
静脈墜 46T0o.胃癌動脈＜JM68 T0；， 静脈壁 72T0o, 
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採々血を行った． その WP値は30分値動脈血 165T 








142T%，静脈血 165T%, 60分値動脈血 106To0，静









聖書例では Fig.(10）の如＼， 30分値動脈壁 45Po, 
静脈墜 48T%,1時間値動脈壁70T%，静脈壁 42T
To,; 
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Fig. 10 OPERATION TIME ; ULCER 
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Fig. 12 TRANSFUSION ; ULCER (preoperative circulating blood) 
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Fig, 14 TRANSFUSION ; CANCER (preoperative circulating blood) 
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Fig. 19 TISSUE. 
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次l乙，胃癌例では Fig (14), (15）のように，術前
循環血 WP値は非輸血例の動脈血 174T%，静脈血
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静脈墜 94T%，輸血十T-AMCHA例の動脈援 58T Fibrinolysis において， Eug.は動脈血では有意の
払静脈壁 54T%と非輸血例動・静脈墜に減少， 輪 差はなく，静脈血て・は2時間値に増加を認める．又，





壁 67T%，輸血＋T-AMCHA例の動脈壁 62T0o, 脈血のそれより高値を示している．
静脈墜 86T%を示し，非輸血例で動静脈壁l乙増加を この時の血管墜について同時に検するど， Fig.122l




Trypsin inhibitorを 2M-KSCN液にて抽出測定 と，出血に対し静脈壁では血管の大きい方が，動脈り
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Fig. 25 INFUSION OF ALGINON 
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分， 60分の各値が 29P'a,29T%, 30T0aをそれぞれ
示し，活性の減少，消失がみられず，血管壁よりの組
織アクチベータの流入が認められる．そして，静脈嚢
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